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    依據上述理由與原則，生命事業管理系課程規劃以二技在職專班做為設計的
重點，課程內容規劃如下： 
     (一)、通識課程部分－國文、英文、日文、台灣文化史、人生哲學、 
創意思考、生涯規劃、藝術賞析。  
     (二)、基礎課程部分－殯葬概論、生死學概論、殯葬制度史、生死哲學、
殯葬法規、殯葬禮俗、殯葬倫理學、臨終關懷、悲傷
心理學、公共衛生學。 
     (三)、技術課程部分－宗教科儀、遺體美容化粧、遺體防腐、殯葬文書、
殯葬會場規劃設計、司儀技巧、殯葬實習。 












科目 上學期 下學期 備註 
學分數 時數 學分數 時數  
 4 
國文 2 2 2 2  
英文 3 3 3 3  
生死學概論 2 2    
殯葬概論 2 2    
管理學概論 3 3    
殯葬法規   2 2  
殯葬制度史   3 3  
公共衛生學   2 2  
合計 12 12 12 12  
 
一年級選修課程 
科目 上學期 下學期 備註 
學分數 時數 學分數 時數  
日文 2 2 2 2  
生涯規劃 2 2    
創意思考 2 2    
人生哲學   2 2  
藝術賞析   2 2  
合計 6 6 6 6  
 
二年級必修課程 
科目 上學期 下學期 備註 
學分數 時數 學分數 時數  
殯葬禮俗 3 3    
生死哲學 3 3    
殯葬企業 3 3    
宗教科儀   3 3  
遺體美容化粧   3 3  
殯葬服務   3 3  
合計 9 9 9 9  
 
二年級選修課程 
科目 上學期 下學期 備註 
學分數 時數 學分數 時數  
殯葬倫理學 2 2    
臨終關懷 2 2    
殯葬文書 3 3    
 5 
殯葬經濟 2 2    
殯葬會場規劃設計   3 3  
殯葬行銷   2 2  
殯葬資訊與應用   2 2  
司儀技巧   2 2  
合計 9 9 9 9  
 
三年級必修課程 
科目 上學期 下學期 備註 
學分數 時數 學分數 時數  
悲傷心理學 3 3    
殯葬實習 3 6    
合計 6 9    
 
三年級選修課程 
科目 上學期 下學期 備註 
學分數 時數 學分數 時數  
遺體防腐 3 3    
生前契約概論 2 2    
殯葬實務專題 3 3    




















    未來生命事業管理系一旦有了畢業生，就會面臨畢業生繼續深造的問題。對
於這個問題，目前國內的進修管道較為欠缺。雖然南華大學已經設立了生死學研
究所，同時台北護理學院也設立了生死教育與輔導研究所，但是這些進修的管道
對於生命事業管理系的畢業生都不是十分直接的管道。如果要有直接的進修管
道，未來除非國內自行設立相關研究所，否則只有到國外的殯葬學院相關研究所
進修了。 
 
三、出路問題 
基於前來報考生命事業管理系的同學都是從事殯葬相關行業的人士，再加上 
殯葬這個行業的市場需求是永續不斷的，因此未來在他們畢業之後還是可以繼續
從事原來的行業。同時由於他們的服務能力已經經由學習強化，讓他們在這個行
業的競爭力更強，所以即使他們不繼續在原來的公司服務，也可以轉換到其他公
司服務，根本不會有就業的問題。如果屆時他們認為只有這樣是不夠的，希望能
夠對社會國家多做一些付出，他們也可以參加政府舉辦的考試，進入政府機構服
務，例如墓政單位或殯葬機構，讓政府機構有關殯葬的管理與服務能夠更專業
化、現代化與人性化。由此可知，生命事業管理系的畢業生出路是很廣闊的。 
